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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Viscofan group is involved in the strategy “MORE TO BE” since 2016. In 2020 the company 
strives to be an authentic global leader in casing sector, leading in: cost saving, improving 
technology and gaining differentiation from its competitors.  
This study focuses on technologically improving some facilities of the company Naturin, which 
belongs to Viscofan group. As most of the factories, Naturin seeks to provide its facilities with 
automated processes, in order to reduce the number of employees and improve the use of 
the resources. Everything can be summarized under the concept of intelligent industry or 
industry 4.0. Currently some installations are handily manipulated by employees who operate 
on different devices in order to control different measurements.  
This final degree project focuses on the automatization of a water cooling system with 
ammonia, the automatization of two low air pressure compressors and the update of the 
alarms system of a control area.  
An explanation of the installations, improvements, redundancies and possible automations 
will be made. In some cases modifications will be carried out, while others will be presented 
towards their implementation in the future.  
Finally, the necessary devices will be proposed to carry out the project. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Evaporator, Hybrid Condenser, Expansion valve, Compressor, Sensor. 
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El grupo Viscofan cuenta desde 2016 con el plan estratégico “MORE TO BE”. Con este plan, la 
empresa pretende alcanzar 2020 siendo un auténtico líder global en el sector de las 
envolturas, basándose en tres pilares básicos: ahorrar costes, mejorar tecnológicamente y 
diferenciarse de sus competidores.  
Este estudio se centra en mejorar tecnológicamente algunas instalaciones de la empresa 
Naturin que pertenece al grupo Viscofan. Al igual que sucede de forma generalizada en la 
industria, Naturin busca dotar a sus instalaciones de procesos automatizados que permitan 
reducir la mano de obra y obtener mayor rendimiento de sus recursos. Todo ello se puede 
englobar bajo el concepto de industria inteligente o industria 4.0. Actualmente algunas 
instalaciones son manipuladas por operarios encargados de accionar dispositivos en función 
de diferentes parámetros que se desean controlar.  
En concreto, el siguiente trabajo de fin de grado se centra en la automatización de un sistema 
de refrigeración de agua con amoniaco, en la automatización de una sala de compresores de 
aire a baja presión y en la actualización del sistema de alarmas de una sala de control. Se 
realizará una explicación de las instalaciones, mejoras, redundancias y, en la medida de lo 
posible, las correspondientes automatizaciones. En algunos casos se llevarán a cabo las 
mejoras y en otros se dejarán planteadas para implementarlas en el futuro.  
Para finalizar, se propondrán los dispositivos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) Evaporador, Condensador 
híbrido, Válvula de expansión, Compresor, Sensor. 
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